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The fine structure of the membrane of cel organeles appearing in the atypical 
spermatid of c:かangopaludinamalleata Reeve has been studied in thin sections by an elect-
ron mlcroscope. 
The porous structure has been revealed in the wall of the ftattened sacculus consist-
ing the Golgi complex. The walls are calculated 35 A thick. The mitochondria consist 
of a smal number of tubules and an osmiophilic matrix. The mitochondria represent a 
complex system of tubules projected from the inner layer of the limiting membrane， and 
the tubules consist of double dense membrans involving a less dense interspace. The 
mitochondria aggregated along the developing tail filaments coalesce to form an elongated 
mass of relatively large size. The limiting membrane of the rough-surfaced endoplasmic 
reticulum appears apparently to be a single layer， which makes its appearance in the area 
where the tail五lamentsdevelop. The smooth surfaced endoplasmic reticulum is bordered 
by a double layered membrane consisting two opaque layers with a less opaque interspace. 
The veSicles containing dense granules， which represent the smooth surfaced endoplasmic 
reticulum， migrate to the cell periphery. The smooth surfaced endoplasmic reticulum 
seems to functIon as an intracellular conductor. 
緒 言
最近電子顕微鏡によって得られた顕著な業績は膜lζ関 と一致する.
する知見であろう1) 乙の膜というのは形質(細胞〉膜， 著者等は既にミトコ ンドリアョGolgi氏器官及 び




となった Robertsonはすべて unitmembraneめから に報告する次第である.
成るというも， 安澄町立smoothsurfaced endoplasmic 実験材料として Cψangopaludinamaleata Reeveの肇
reticulumは unitmembraneから成るも，rough sur- メしを選んだのは，この精子細胞は細胞小器官K富み，か
faced endoplasmic reticulumは一重膜であることを明 つ著しい変遷をなすので，本研究の目的K沿うがためで
らかにした.乙の所見は Karer勺の肺上皮における知見 ある.特に乙の材料の異型精子細胞の細胞質中には，他
(720 ) 手 塚
l乙見られない所見，即ち細胞質中に DNA頼粒の出現が









実験材料としてマルタニシ， α'Þang~μludina malleata 
Reeveの星雲丸を用いた.摘出した星雲丸を手早く約 2mm
大の小片に切り，乙れらをベロナーJレ酪酸緩衝液をもっ
てpH7.2K調節した I歩合オスミック酸で 1-2時間， 10 
℃で固定した.固定後，水洗を行なうととなく直ちに上





















第 1図において Golgicomplexは一連の endoplasmic




























































3) endoplasmic reticulum の微細構造 (第 1~5 図)
smooth-surfaced endoplasmic reticulumの略語を
S.E.R.で示し，rough-surfaced endoplasmic reticulum 
を R.E.R.で示す.
R.E.R.は Golgizone i乙接して現われて， この小器


















する. ζの頼粒は Feulgen反応陽性物質，即ち DNA
であることは既に Yasuzumi& T拍 akaりによって証明
報告されている S.E.R.は Golgizoneの周辺におい
て認められ，R.E.R よ りも距つである ように見える

















いては，Gatenbyら町， Grasse10，U); Grasseら12)， Gra-
5SるでtCara5so")， Beamsら14J，Noirot-Timothee15J， 




















ミト コンドリ アの cristaeは3 それが発見された当時
















































である.次いで R.E.R.は軸糸を分離する隔壁と して作 1)安;登権八郎 :生体の科学 11， 53，昭35.
用するととも明らかとなった 2)Robertson， J.D. : Biochem. Soc. Symp. 16， 3， 1959. 
Ro油be町rt岱son'吟〉はあらゆる生物膜は二重膜を以つて単位 3め)Yaαs叩uz却U山叩r町m叫n
O とする と述ベ，乙の膜を unitmembraneと称え7たこ. し Ana旧副剖tωomIおst同s，Symposium 0∞n F日m悶eStructure 196印
かし本研究の示すようtにr..R.E.R.は一重であつて， Ro- (投稿中).
bertaonの unitmembrane説は正当で、ないと言えるで 4) Karrer， H.E. : J. Biophysic. and Bioche皿 .Cyto1. 4， 
あろう 693，1958. 
S.E.R.は Yasuzumiらめの説のように，少なくとも のYasuzumi，G.， Tanakα， H.， Tezuka， o. and Nakano， 
CiPangopaludina malleataの異型精子細胞では輸送器官と s. : Z. Zellforsch. 50， 632， 1959. 
して作用するように，映像から判断される.即ち核物質 6) Yαsuzumi， G.， Tanaka， H. and Te目的，o. : J. Bio-
が細胞の周辺の S.E.R.K現われる.第6図の映像がこ physic. and Biochem. Cyto1. 7， 499， 1960. 
の事実を明白に物語る 7)Yosuzumi， G. and Tanaka， H.: J. Biophysic. and 
Biochem. Cyto1. 4， 621， 1958. 
結 語 8) DαIlon， A. J. and Felix， M. D.: A皿 .J. Anat. 92， 
207， 1953. 
1 c:ψangopaludinαmalleata Reeveの皐丸の超薄切片 9) Gatenby， J.6.， Dalton， A.J. and Felix， M. D. : Nature 
を SiemensElmiskop 1で観察し，異型精子細胞中i乙 、176，301， 1955. 
現われる膜構造を明らかにした 10)Grasse， P. P. : C.R. Acad. ScI. (Paris) 242， 858， 
2 Golgi comp1exは層状体と大小の胞体から成る 1956.
異型精子細胞における膜構造の電子顕微鏡的研究 (723 ) 
11) GrassムP.P. : C.R. Acad. ScI. (paris) 243， 1278， No. 4， suppl. 123， 1956. 
1957. 15) Noiroth-Timothee， C. : C.R. Acad. ScI. (Paris) 244， 
12) Gras必， P九 Ccras叫 N.，and Fava叫 P.: C.R. Acad. 2847， 1957. 
Sci. (Paris) 241， 1243， 1955. 16) Yasuzumi， G.， Fujimura， W. and Ishida， H.: Exptl. 
13) Grasse， P.P. and Carasso， N. : Nature 179， 31， 1957. Cel Research 14， 268， 1958. 
14) Beams， H.W.， Tahmisicn， T.N.， Oevine， R.L. and An- 17) Yasほ umi，G.・J.Biophysic. and Biochem. Cytol 
derson， E. : J. Biophysic. and Biochem. Cytol. 2， 2， 445， 1956. 
(724 ) 
ENPLANATION OF FIGURES 
PLATE 58 
Fig. 1. Atypical spermatid， showing the Golgi complex (GC)， rough surfaced endoplasmic 
reticulum (RER)， smooth surfaced endoplasmic reticulum (SER) containing dense 
granules. x 70，000. 
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Fig. 2. Atypical spermatir.'， showi月 theGolgi complcx (GC) of Jamcl!ar structure (LS) 
and vesicles (V)， RER an~ì SSR. x 85，000. 
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Fig. 3. The porous struclure is visible in the wal of the Golgi cornplex at the points 
marked by the arrows. x 130，000. 
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Fig. 4. The tail filaments (TE) develop through the cytoplasm of the atypical spermatid. 
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(0. Tez時 a: Electron rnicroscope study on rnernbrane structure of atypical sperrnatids) 
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PLATE 62 
Fig. 5. A longitudinal 間 ctionof an atypical speraatid lodged in a deep i"dentation of the 
surfaced of the nutr山 vecel (NC). The atypical spermatid nucleus (N) is reduced 
to a thin arched profi.le. The centriole is marked by C. Mitochonaria (M) is con-
fused to a strand-shaped body. x 68，000. 
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Fig. 6. The SER containing dense granules migrate to the periphery. The Golgi complex 
(GC) consists of lamellar structu陀 andvesicles. M山 chondria(M) are aggregated 
in the area where the tail五lame口ts(TF) develop. x 33，000. 
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(0. Tezuka : E1ectron microscope study on membrane町 uctureof atypica1 spermatids) 
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